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ABSTRACTION: Shop Fertilize of Sri Rejeki  like other Shop Manure which sell assortedly [of] manure 
type. Shop Fertilize this Sri Rejeki still use conventional system in making of sales transaction   report and 
purchasing, so that still often happened mistake in making of report. 
Target done by research  is creation a information system to facilitate to make sales transaction report. 
Research method the used is book, observation, interview, analyse, scheme, making of   program, testing, 
and implementation. With existence of this system [is] expected can assist transaction process so that 
consumer can process data faster and can yield correct information. 
Keyword : System of Informasi,Laporan sale 
 
ABTRAKSI: Toko Pupuk Sri Rejeki seperti Toko Pupuk lainnya yang menjual berbagai macam jenis 
pupuk. Toko Pupuk Sri Rejeki  ini masih menggunakan sistem konvensional dalam pembuatan laporan  
transaksi penjualan dan pembelian, sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. 
Tujuan dilakukan penelitian adalah terciptanya sebuah sistem informasi untuk memudahkan membuat 
laporan transaksi penjualan . Metode penelitian yang digunakan adalah pustaka, observasi, wawancara, 
analisis, perancangan, pembuatan program, testing, dan implementasi Dengan adanya sistem ini 
diharapkan dapat membantu proses transaksi sehingga pengguna dapat mengolah data dengan lebih 
cepat dan dapat menghasilkan informasi yang tepat. 
Kata kunci : Sistem informasi,Laporan penjualan 
1a. Latar Belakang Masalah 
Toko Pupuk Sri Rejeki merupakan wahana para 
petani mencapai harapan agar dapat 
meningkatkan hasil produksi  pertanian juga 
sekaligus dapat meningkatkan kualitas hasil 
panen bagi petani khususnya di bidang 
ekonomi. Tetapi didalam proses pengolahan 
datanya masih menggunakan sistem yang 
konvesional sehingga sering terjadinya 
kesalahan dalam perhitungan stok pupuk dan 
membutuhkan waktu yang lama dalam 
pembuatan laporan.Untuk mengatasi masalah 
tersebut dalam melakukan pencataatan data 
penjualan dan pembelian pupuk dilakukan 
seteliti mungkin agar jumlah stok dapat diketahui 
dengan pasti dan dalam proses pembuatan 
laporan dilakukan tidak hanya sendiri agar 
meminimalkan kesalahan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Toko pupuk sri rejeki masih menggunakan 
sistem konvesional. 
2. Bagaimana proses pembuatan perancangan 
sebuah sistem agar mempermudah transaksi 
penjualan pada Toko Pupuk Sri Rejeki? 
1.3. Batasan Masalah 
1. Tempat penelitian di toko pupuk Sri Rejeki 
widoro. 
2. Sistem informasi ini hanya membantu 
pendataan, pembelian, penjualan pupuk, 
mengetahui stok pupuk dan pembuatan 
laporan. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Terciptanya sebuah sistem informasi yang 
nantinya dapat mempermudah karyawan dalam 
mengolah laporan transaksi penjualan di Toko 
Pupuk Sri Rejeki 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
1. Memberikan kemudahan bagi pihak 
Toko Sri Rejeki dalam mengolah data 
penjualan pupuk. 
2. Mengurangi terjadinya kesalahan dalam 
pembuatan laporan penjualan pupuk 
 
2.1. Landasan Teori 
a. Definisi Sistem 
Menurut  Widjajanto, Nugroho,  (2001 : 2), 
mengemukakan bahwa Sistem adalah sesuatu 
yang memiliki bagian – bagian yang saling 
berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu 
melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan 
output. Sistem selalu terdiri dari beberapa 
subsistem kecil, yang masing – masing 
melaksanakan fungsi – fungsi khusus yang 
mendukung sistem. Sebagai sistem, setiap 
perusahaan menerima masukan – masukan dan 
mengubah menjadi keluaran – keluaran dalam 
bentuk produk atau jasa. 
  
b. Definisi Informasi 
Menurut Mcleod, Raymond. (2001 : 7), Informasi 
adalah salah satu jenis sumberdaya yang 
tersedia bagi manajer, yang dapat dikelola 
seperti halnya sumberdaya yang lain. Informasi 
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dari komputer dapat digunakan oleh para 
manajer,non manajer, serta orang-orang dan 
organisasi-organisasi dalam lingkungan 
perusahaan. 
c. Definisi sistem Informasi 
Menurut Hall, James A. (2001 : 7), Sistem 
Informasi merupakan sebuah rangkaian 
prosedur formal di mana data dikumpulkan, 
diproses menjadi informasi, dan didistribusikan 
kepada pemakai. Dari pengertian ini dapat 
disimpulkan sistem informasi adalah suatu 
sistem dalam suatu organisasi yang terintregasi 
satu dengan yang lain dan dikoordinasi untuk 
mengubah data menjadi informasi, guna 
mencapai sasaran perusahaan. Istilah sistem 
informasi menganjurkan penggunaan teknologi 
dalam suatu organisasi untuk menyajikan 
informasi kepada pemakai. 
 
3.1. Analisis Sistem 
Analisis system merupakan penguraian dari 
suatu sistem informasi yang utuh ke dalam 
bagian-bagian komponenya dengan maksuk 
untuk mengevaluasi permasalahan, hambatan-
hambatan yang terjadidan kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan 
tehadap sistem yang ada. 
3.2. Analisis Sistem yang Sedang 
Berjalan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
ditoko sri rejeki diketahui bahwa sistem yang 
berjalan saat ini  adalah sistem pengolahan data 
yang masih konvesional yaitu proses pencatatan 
data atau pengolahan datanya masih 
menggunakan buku. 
a. Analisis Hardware 
No Nama Komponen Spesifikasi 
1 Processor Intel P4 
2 Memory 512 MB 
3 VGA Card 64 MB 
4 Hard disk 80 GB 
 
3.3. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Persiapan Database 
 
a. Struktur tabel admin 
Field Name Data Type Field Size 
   
nama_admin text 15 
password Vachar 10 
Kode_admin vachar 6 
 
b. Struktur tabel pupuk 
Field Name Data Type Field Size 
kode_ pupuk Vachar 8 
nama_pupuk Text 35 
 
 
 
c. Struktur tabel distributor 
Field Name Data Type Field Size 
kode_distri Vachar 6 
nama_distri Text 15 
alamat Text 25 
 
d. Struktur tabel Pembelian 
 
Field Name Data Type Field 
Size 
kode_beli Vachar 8 
tanggal_beli Date  
jumlah_beli Double 15 
harga_beli Duoble 15 
 
e. Struktur Tabel Pembeli 
Field Name Data Type Field 
Size 
Kode_pembeli Vachar 6 
nama_pembeli Text 35 
alamat text 35 
 
f. tabel penjualan 
 
Field Name Data Type Field 
Size 
aplikasi system 
informasi penjualan 
Toko pupuk sri 
lestari mengalami 
permasalahan 
dalam pembuatan 
laporan transaksi 
penjualan
Karyawan toko 
perlu kemudahan 
dalam pembuatan 
laporan penjualan 
Analisis Masalah 
Menghasilka sistem 
informasi penjualan  
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kode_jual Vachar 6 
tanggal_jual Date  
jumlah_jual Double 10 
harga_jual Double 15 
 
g. Tabel Kategori 
 
Field Name Data Type Field 
Size 
Kode_Kategori number integer 
nama_Kategori Text 35 
 
h. Tabel Harga 
 
Field Name Data Type Field 
Size 
Kd_Harga Vachar 3 
Kd_barang Vachar 5 
 
i. Tabel stok 
 
Field Name Data Type Field 
Size 
Kd_Stok Vachar 3 
Kd_Pupuk Vachar 5 
Stok Number 3 
 
4. Data Flow Dioagram (DFD) 
a. Diagram Konteks 
 
info data stok
Finfo data harga
inputdata stok
input data harga
info kategori
input_kategori
informasi laporan
info trans pembelian
info trans penjualan
info login
info data distributor
info data pupuk
info data admin
login
input data admin
input trans penjualan
input data distributor
input jenis pupuk
admin
1
si_penjualan
 
b. Dfd level 0  
 
data kategoriinput data kategori
dt keuangan
data pembelian
data penjualan
datapembelian
data penjualan
nput data pembelian
input data penjualan
data distributor
data barang
data pembeli
data distributor
data barang
input data pembeli
input data distributor
input data barang
admin
1
pengolahan 
data
2
transaksi
3
pelaporan
tabel barang
tabel distributor
tabel penjualan
tabelpembelian
pemilik
tabel kategori
 
 
c. Dfd level 1 
data kategori
data distributor
data barang
nput data kategori
input data distributor
input data barang
admin
1
pengolahan 
dngata barang
2
pengolahan 
data distributor
3
pengolahan 
data kategori
barang
distributor
kategori
d. Dfd Level 2 
 
data penjualan
data barang
data barang
data pembelian
data distributor
input data penjualan
input data pembelian
admin
1
transaksi 
pembelian
2
transaksi 
penjualan
distributor
pembelian
barang
penjualan
 
d. Dfd level 3 
 
lap keuangan
data pembelian
data penjualan
membuat lap
Entt_1admin
1
Prcs_4
2
data 
penjualan
penjualan pembelian
pemilik
 
e. Dfd level 4 
 
bulanan
harian
input data keuanganadmin
1
lap 
keuangan pemilik
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5. Desain interface 
 
a. layar  login 
 
 
b. layar menu utama 
 
 
 
c. menu data Kategori 
 
 
 
 
d. Menu data pemasok 
 
 
 
 
 
e. Menu Data Barang 
 
 
 
 
f. Menu Data Pembelian 
 
 
g. Menu data Penjualan 
 
 
 
h. Menu Transaksi Pembelian Barang 
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i. Menu Transaksi Penjualan 
 
 
j. Menu Penjualan Harian 
 
 
 
 
k. Transaksi laporan Bulanan 
 
 
l.Menu Data Akun 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Dalam penelitian Pengolahan data penjualan, 
pembelian dan persediaan barang masih 
menggunakan system konvesional, sehingga  
menimbulkan masalah yaitu proses 
pembuatan laporan yang relatif lama dan 
sering terjadinya kesalahan dalam 
pengolahan data. 
2. Dengan dibuatnya sistem informasi 
Penjualan Pupuk Pada Toko Sri Rejeki dapat 
mempermudah karyawan dalam pembuatan 
laporan, mengurangi terjadinya kesalahan 
dan mempercepat karyawan dalam 
mengolah data. 
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